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2016年12月20-21日， 由中华炎黄文化研究会
科举文化专业委员会、厦门大学考试研究中心联合
主办，南京中国科举博物馆（江南贡院历史陈列馆）
承办的“第十四届科举制与科举学国际学术研讨会”
在南京召开。 来自教育部考试中心、中国社会科学
院、北京大学、浙江大学、武汉大学、厦门大学、天津
大学、首都师范大学、中国政法大学、华中师范大学、
纽约市立大学、香港科技大学、台湾清华大学、台湾
中正大学、台湾东吴大学、日本东北大学、日本福冈
教育大学、韩国首尔大学、韩国安东大学、韩国忠南
大学、越南社会科学院等数十家海内外高校、科研单
位、文化单位、科举博物馆及出版社的110余位专家
学者及研究生，齐聚在十代繁华之地南京，“中国第
一历史文化名河”的秦淮河畔召开大会。 开幕式在
紧邻着南京夫子庙与江南贡院的南京中国科举博物
馆举行，由秦淮区常委、宣传部部长何素玉主持，秦
淮区常务副区长李江新、中华炎黄文化研究会科举
文化专业委员会主席团主席李世愉研究员、厦门大
学考试研究中心主任刘海峰教授、教育部考试中心
原主任杨学为研究员、纽约市立大学荣休教授李弘
祺先生、南京市副市长胡万进等领导专家先后致词，
并请到黄炎培先生的外孙、蔡元培先生的孙女参与
捐赠仪式。 主办单位还组织了南京中国科举博物馆
的“预开馆”导览参访，与会学者专家惊叹其“高端、
大气、上档次”。 大会闭幕式由秦淮区文化局局长赵
久明主持，各组主持人汇报分组讨论情况，并请香港
科技大学人文与社会科学院院长李中清教授致词，
最后由厦门大学考试研究中心主任刘海峰教授做大
会总结。
本次会议与会学者围绕着“科举文化与中华文
明”“科举与南京城市文化”“江南贡院研究”“科举文
化遗产与申遗研究”“科举学研究”“其他相关科举专
题研究”等六个方面，向大会提交了学术论文74篇，
对科举制与科举学进行了深入细致的研究，现将研
讨内容分类综述如下。
一、科举制度研究
这里将科举制度“本身”的研究大致区分为“断
代科举制研究”和“外国科举制研究”。 关于断代科
举制度，首都师范大学金滢坤教授《五代科举考试的
贡献》指出，传统对五代科举评价不高，但其研究却
发现，五代科举在唐宋科举变革中，起到承上启下的
作用，诸如催生殿试、实行“逐场定去留”，以及一些
作法对科举考试的公平、监督都起到很好的作用。
宋代与明代是科举制度重要发展的朝代。 纽约
市立大学荣退教授李弘祺先生《宋代科举解额制度
的政治及社会意义》、上海对外经贸大学姜传松副研
究员《北宋前期科举制度演变的若干特征——基于
《续资治通鉴》的考察》，及安徽师范大学孙德玉教授
《宋代科举考试公平探微》，都讨论到了宋代科考的
公平性问题。 李弘祺先生指出，宋代科举的解额制
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度是设计来推行政治或社会控制的机制，带有浓厚
地缘政治的考虑，但其最终却由牺牲给予人人平等
机会的单纯理想，而实现了社会稳定的“大公”。 河
南师范大学牛明铎讲师《明代科举保结制度的发展》
论述了保结制度对科举选才的正面贡献，然明后期
因官场腐败，却也导致此制度成了腐败工具。
科举制度改革方面，凤凰出版马渭源编审《论景
泰科举改革及其历史影响》，及淮北师范大学吴航副
教授《论明崇祯朝科举改革的尝试》，均介绍了明代
前期与后期的科举改革。 景泰科举改革为“中兴”大
明选拔和储备了一批高素质的官僚人才，并影响到
后来大明帝国的历史发展。 而崇祯朝的科举改革如
扩大一甲进士的选取范围、庶吉士制度改革等，对挽
救政治危机虽有积极意义，然却因其性格因素而使
改革未能收成。
作为帝国最重要的制度支柱，科举还包含安抚
士子、稳定社会的制度设计，这从“副榜”和对“落地
举子”的照顾便可窥知一二。 河北经贸大学张森讲
师《清代顺天乡试副榜研究》利用乡试录探究了顺天
乡试副贡的地理分布、中式年龄、社会地位与出路。
中国社会科学院贺晓燕助理研究员《论清代科举落
第条例之“安抚”措施》则介绍了清代从各个角度制
定了一系列安抚落第举子的措施。 两种制度对维护
社会稳定与伦理价值都有所帮助。
考试相关人员的选派与组成，是科举制度中重
要的一环。 西北民族大学杨惠玲教授《论科举对宋
代学官管理的影响》论述了宋代学官的出身限制，其
考选以科举为指导，并以生徒科举及第率为考核标
准。 湖南大学李兵教授《元朝乡试考官论》详述了元
代乡试考官人数、考官选聘与考官工作。 日本东北
大学三浦秀一教授《明朝提学官与各省乡试》，则从
思想史观点切入，理解提学官对各省乡试实际的参
与情况，并指出明正德期以后，提学官也与一部分外
帘官一样，得以参与到将明朝科举理念具体化的乡
试现场。 李文指出，外帘官、监视官于元代虽被禁止
干预审评，但实际操作过程确有相当大的影响力，而
衍生出许多弊端。 三浦的文章则指出，明代外帘官
的干预虽违反祖法，但他们部分的人却认为如此“违
法”行为才是真正可以发挥科举理念的地方，这也是
提学官参与进乡试的原因之一。 教育部考试中心胡
平研究员《清代乡试考官的选派》说明了清代政府在
沿袭明制使用京官的同时，又采取“考差”这种与历
代不同的试差乡试主考官和选派方式的手段，充分
显示了清廷对考官的重视程度。
科举存废与改革向来也是科举制度研究的重要
议题。 南昌大学吴根洲教授《科举存废之争与科举
改革》详述了唐宋明清的科举存废之争，并指出这些
争论最后都客观地推动了科举制度的完善。 湖北大
学李木洲副教授《科举制兴废的人学视角》试图以人
的需求层次解释历朝以来的人才选拔制度，从中可
以看出国人需求层次的递升，最后以此理论解释了
科举制遽废之因。
科举制度的传播特别影响了韩、越两国。 本次
会议共有来自这两个国家的七位学者，于大会中介
绍自身国家的科举制度。 首尔大学朴贤淳副教授在
大会主旨发言时报告了《韩国的科举学》，将韩国于
1960年代以来的科举研究领域与方法作了系统性介
绍。 韩国安东大学郑震英教授《17-19世纪岭南地区
士林阶层的政治失势及其对科举的战略性应对》、韩
国学中央研究院丁淳佑教授《从18世纪日记看朝鲜
的科举考试和成均馆生活》、韩国忠南大学李愚辰研
究员《湛轩洪大容的科举制批判及人才录用改革方
案》及韩国忠南大学崔光晩教授《朝鲜后期的课试与
科举》，四篇论文从不同面向研究了17-19世纪韩国
的科举制度，或与科举制度相关的议题。
越南社会科学院丁克顺研究员于大会主旨发言
《越南儒学科举及其对越南文化与教育的贡献》简介
了越南从李朝以来施行儒教科举的概况与贡献。 红
河学院叶少飞副教授《越南李朝（1009-1225）的儒
术、谶纬与科举》叙述了以佛教为国教，以儒术治国
的李朝，在开设科举后儒家力量的发展壮大及其影
响。 关于黎朝科举研究亦有两篇：台湾中正大学潘
青皇博士生《黎朝科榜人物的整理与分析——以《鼎
锲大越历朝登科录》为例》，讲述了黎朝开科取士的
状况、进士人物的分布对越南的影响与功能。 台湾
朝阳大学耿慧玲教授《越南黎朝科举制度在儒学教
育上的作用试析》，则尝试回答科举制度在黎朝的功
能、如何与官僚结合以及儒学教育如何推行，兼与中
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国比较之。
二、科举与政治行政
科举作为帝国王朝的选官制度，以及稳定社会
秩序的调控器，不管是官员的任职与培养，考试内
容，或地方社会的结社等，都因科举而带有高度的政
治意涵。 湖北职业技术学院周腊生教授《南宋前期
状元释褐职任考》介绍了高、孝两朝的状元仕途及其
原因。 华中师范大学林岩副教授《南宋科场试策与
士人的政治表达——以殿试对策为中心》则试图在
反思既有研究的基础上，将士子于殿试时的主体意
愿拉入考察，认为南宋殿试是一个多方势力角逐的
场域，且有着允许批评意见的缺口。
厦门大学陈永福教授《明末复社组织特征及其
性质重探——兼论与科举的关系》在比较了两种对
复社性质的不同观点后，以其与科举制度的亲近性
和成员动机指出，单纯将其视为东林党的继承者是
有瑕疵的。 福建师范大学郭培贵教授《明代进士群
体的分甲规模及其成因》，从统计数据中论证了二、
三甲的比例除了适应了不同官缺的需要，又体现了
选官制度的高度公平性。
科举与任官研究方面，广西师范大学邹长清副
教授《乾隆至光绪年间的新进士培养方式探讨》、香
港科技大学陈必佳博士生《试析清代进士的入仕与
官职----清代缙绅录量化数据库与进士题名录的
匹配》、香港科技大学张乐翔助理教授《清代官生应
用捐纳的统计——以嘉庆三年<川楚善后筹备事例
为例>》。 后二者利用大数据数据库的统计分析进行
的科举相关研究，值得学界注意。
有三篇论文从不同侧面观察清代帝王如何透过
科举考试达到其希求的政治效果。 淮北师范大学冯
建民讲师《清初“辟王尊朱”经学思潮与科举考试的
关联》，及福建师大张广博士后《“不劳兵之法”——
科举制度与清王朝的确立和巩固》，都提到了程朱理
学成为清王朝实行思想统治的工具，前者指出科举
考试有大量试题内容有明显的经学立场、批判心学，
后者则指出清透过科举与八旗科举，对巩固清王朝
和促进族群融合都有所帮助。 河北经贸大学李阳助
理研究员《清代己未词科和丙辰词科的比较研究》比
较了康熙朝与乾隆朝博学鸿词科的背景、人员与评
价，前者达到了稳定政局的效果，后者虽多是炫耀国
威，却也对学术影响深远。
三、科举与社会
不少学者关注科举“在地”的地域研究，以及社
会流动和科举家族的成形。 关于科举地理或地域性
科举研究，安徽师大丁修真副教授《科举的“在地”：
科举史的地方脉络——以明代常熟为中心》，以科举
群体专经活动的动态分析为方法，爬梳明代长熟地
区的相关史料，期望回答人才产生如何可能，科举如
何嵌入地方社会等问题。 福建师大刘明鑫博士生
《论明代南京乡试及其对南京众多行业的影响》讨论
了乡试经济的种类、 规模及其对南京行业的影响。
鲁东大学陈长文教授《明清科举背景下南京地区教
育慈善事业研究》则讨论了明清时期南京教育慈善
活动的特色与原因。
厦门大学博士生许露《论鼎甲文化的现代启示》
和淮北师范大学刘佰合副教授《安徽在清代科举格
局中的特殊地位》都以安徽作为鼎甲大省展开讨论。
后者以乡试举额数指出安徽作为乡试小省，以科均
进士数和举人进士比说明安徽为进士中省，最后以
鼎甲数与进士鼎甲比说明安徽何以能与江浙并列鼎
甲大省的原因，这一层层的递升显示了安徽独特的
科举格局。 独立学者沈登苗《清代历科进士的省级
分布》用更细致的方式重新处理了旧题，以期为“县/
科年”为单位的动态研究打好基础。
其他与科举地域研究相关论文有清华大学出版
社马庆洲编审的《明代山东状元考》、北京东城区图
书馆师毅的 《千年科举与五朝古都——<北京科举
地理>文学脚本》 与宁波教育博物馆孙国华副馆长
的《明代科举制与“科举金三县”述评》等。
关于科举家族研究，包括江苏盐城师院许友根
教授《科举家族研究：意义、概念、内容—以唐代科举
家族研究为中心》、 徽州文化博物馆倪清华副馆长
《徽州第一科举世家——歙县雄村曹氏研究》及淮北
师大沈硕垚《科举家族的近代转型——以东至周氏
家族为中心》，沈文介绍了周家如何绵延百年未衰，
由科举而实业而学术，实是科举家族的典型与转型
代表。
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四、科举文物与文化
科举时代留存的大量文物，值得今人保存、研究
与思考。 厦门大学考试研究中心主任刘海峰教授的
大会主旨发言《江南贡院的保存与演变》，详述了苏
皖分闱动议到保留两省合闱的历史，以及民国时期
至今江苏与南京官民对贡院保存的用心，使得明远
楼留住消逝的文明， 成为科举文化的代表性符号。
苏州碑刻博物馆孙庆副馆长《从苏州文庙府学碑刻
探苏州科举之盛》则就现存碑刻介绍与阐述苏州科
举兴盛之因。 天津大学程伟讲师《清代河南贡院的
修建及其经费探究》则从史料梳理了较少人关注的
河南贡院修建历程与经费使用情况。
科举考试相关活动亦与文化形成相互影响。 闽
江学院毛晓阳教授《以公益求公平：清代州县考棚述
论》介绍了科考最低级别的考试场所，作为科举宾兴
公益设施，其出现代表着社会大众对科举制度的“公
平追求”，这种公益精神值得今人关注。 云南师大刘
明坤副教授《明清云南白族“本主”文化与科举探析》
介绍了云南白族“本主”文化，以及其在与儒释道融
合后，对于科举观念乃至于行动有着什么样的影响。
浙江育英职业技术学院黄明光教授《科举博物
馆兴起原因、共同点及积极作用分析》，及唐山师范
学院冯用军副教授《再论科举文化遗产申遗的若干
基本问题研究》，二文对科举遗产的保护与推广，都
有着现实性的分析与建议。
五、科举与教育考试
一般认为，科举制度对教育的影响也是把双刃
剑，科举考试深深影响了中国人奋发自学的教育观，
但也使得教育沦为科举附庸，但北京大学陈洪捷教
授在大会主旨发言《科举与教育》一文则指出，后者
的看法是将官学与私学划入今人所谓的“教育系统”
并以此视角研究之，可能并未“同情地理解”古人的
教育观念，若从此观点反思，可能会对既有的教育史
研究带来根本性的变化。
科举与书院也是考试与教育的重要议题。 厦门
大学钱建状教授《南宋书院之复兴及与科举之关系》
论述了南宋时期科举与书院互动的多面性及其原
因。 厦门大学戴美玲博士生 《“圣贤之学”、“致用之
学”与“科举之学”——以南京钟山书院为中心》介绍
了清代钟山书院如何有机地结合此“三学”，以期对
现在国学书院建设有所启示。
晚近以来的科举革废对教育也有重大影响，如
徐州圣旨博物馆周庆明馆长《论科举功名证书颁发
原因、类型及意义》。 杭州师大刘希伟副教授《中国
近代博士学位制度探索历程及失败原因考论——从
科举学位说谈起》，则详述了清末到民国学位制度的
变化及其原因，而中研院与考试院的矛盾也使得民
国时期博士学位制度探索失败的主因。
科举与当今高考有三篇论文。 原教育部考试中
心杨学为主任《从废科举到恢复高考——现代化视
野下的科举与考试变迁》梳理了清末废科举的意义
与文革废高考后面的意识形态，并指出高考的本质
是社会分工下的人才选拔， 应着重研究考试文化。
厦门大学郑若玲教授《科举学与高考改革》从五个方
面指出科举可为高考立法提供启示，而科举僵化与
过度追求信度也可提供高考深刻的历史教训。 陕西
师大田建荣教授《科举考试的分合演变及其现代走
向》则从“分合”角度纵述了隋唐到现代高考，并从中
分析其历史原因与现代价值，期望在分合之间掌握
考试发展规律，建立起人才选拔的平衡机制。 这对
当前招生考试改革有重要的现实意义。
六、科举人物研究
科举人物研究往往能反映科举对一个时代的政
治、社会、文化、人心的影响。 如上海嘉定博物馆林
介宇《状元秦大成家世、仕宦生涯与交游述略》。 台
湾东吴大学连文萍副教授《一甲不预，则望馆选──
晚明进士王肯堂的科名与馆课》则透过各类文献考
察王肯堂的应考心态、馆选与进学经历，照会当时馆
阁人际与生态，及当世的科举世态与馆阁文化。 日
本福冈大学鹤成久章《朱之瑜口中的中国科举制度》
顺着朱舜水的人生经历与相关史料，开展了其口中
的明代科举制度，及其在江户儒学史上的功绩。 北
京大学讲师，也是蔡元培先生的孙女蔡磊砢，其《蔡
元培的科举之路》亦透过蔡元培自述中的科举经历
和大量家藏科举考卷以及相关史料，期望以此个案
揭示晚清科举考试制度的各个侧面。
天津考试院李占伦研究员《积薪已燃，狐鼠犹争
窟穴：秦淮壬寅秋闱的后科举风景》或可看作是集体
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的科举人物研究，其透过公奴《金陵卖书记》近乎田
野调查的一手资料，描述了中国近代转型大潮中知
识分子心理焦虑与各种样态。
七、其他科举研究
科举与文学。 武汉大学余来明教授《科举学与
文学史》指出，中国古代并无与现代文学史书写对等
的“文学”观念，而是与政治、文化、制度等有着难以
割舍的关系。 从科举角度切入解读宋元以降文学史
中的某些现象，对理解和建构文学史的多面性和丰
富性，以及中国文学历史的民族话语，具有重要意
义。文章以明代唐宋派为例，说明由科举角度切入是
深入理解文学史现象的有效途径。 台湾明志科技大
学蒲彦光副教授《试析《夕堂永日绪论》之经义观点》
则以王船山作为思想家的身分为例，说明理学家如
何评论及书写经义文（八股文），而船山所反对的正
好是明代的唐宋派，并且自己建构了不同的八股文
评选标准，此书也令人深思八股文与宋明理学的内
在纠结。 这两篇文章各自从不同角度丰富了明代科
举与文学的视野。
科举与女性。 科举虽说只有男性方可应考，但
对帝制时期的中国女性亦有所影响。 闽南师大宋巧
燕教授《《红楼梦》中女性教育与科举关系探析》认
为，《红楼梦》 客观反映了清代女性的教育水平和家
庭教育背景。女性教育虽呈现去科举化的文学追求，
但却与科举有着割舍不断的联系。 福建莆田学院方
芳副教授《《清代朱卷集成》进士履历中女性的婚配》
则发现，科举家族间的联姻，除了注重仕宦等级和功
名等级这些以男性为主导的大特性外，还有更为细
腻的原因，就是也看重女性个人的才德，而目不识丁
的寒门女性几乎不可能成为科举家族的正室。
科举学研究。 厦门大学陈兴德副教授《科举评
价的方法论初探》一文认为，科举研究视角的多样
化，导致了科举评价的碎片化与片面性，因此必须在
科举评价的方法论方面有新的思考与突破。 文章透
过将科举制度与前科举、后科举时代的比较中，指出
科举评价应从“大历史”的立场，体现“长时段”、“大
范围”“多层次”。
前科举时代相关研究。 厦门大学张亚群教授
《刘劭人才品鉴思想评析》指出，《人物志》对后代人
才选拔和培养曾产生重要影响。 文章介绍了刘劭关
于人物品鉴的原则与方法，及其思想来源、内容及历
史价值。
科举制度横亘中国一千三百多年，作为传统社
会的制度支柱和文化主脉，深深地影响了中国人的
思维与价值判断。 科举制度不仅在中国和东亚历史
上有重大而深远的影响，对世界文明进程着实有重
要贡献。 正如刘海峰教授在闭幕式上所作的大会总
结中所说的，本次会议可以用张载著名的四句话“为
天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太
平”来形容，在当前文化复兴、文化自觉与文化自信
的潮流中，科举学研究有着更深远的意义与远大发
展前程。 本次科举学会议的研讨为此目标打下了坚
实基础，是一次具有重大意义的学术会议。
（责任编辑：王伟宜）
蔡正道:第十四届科举制与科举学国际学术研讨会综述
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